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N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
(JUZGADO DE INSTRUCCION DECANO) 
L E O N 
Don Francisco Vieira Martín, Presi-
dente de la Junta Electoral de Zona 
de León. 
Hace saber: Que en esta Junta han 
sido presentadas las siguientes Can-
didaturas para las Elecciones Muni-
cipales que se celebrarán el día tres 
de abril próximo: 
AYUNTAMIENTO DE ALGADEFE 
Candidatura de Agrupación Electoral 
de los Campesinos Leoneses 
1— D. Vicente Herrero García 
2— D. José-Antonio Herrero Conejo 
3— D/ José-Antonio Fuertes Fernán-
dez 
4.—D. Máximo Merino García 
5— D. Agustín Gorgojo García 
6— D. Emilio García Fernández 
7— D. Maturino Herrero Fernández 
Reserva 
D. Isidro Colino de la Fuente 
AYUNTAMIENTO DE ARDON 
Candidatura de la Organización Re-
volucionaria de Trabajadores O.R.T. 




D. Jorge Gonzalo Pastor 
D. Teodoro García Barragán 
--D.a María Lidia Martínez del Pa-
lacio 
—D.a María del Carmen Rabanal 
—D.a Emilia Collado Sánchez 
—D.a María de los Angeles Collado 
Sánchez 
—D. Felicísimo Campo Merino 
D. José Rubio Ramos y 
—D. Pedro García García 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1— D. Félix González González 
2—D. Olegario Prieto Alonso 
3— D. Salvador López Pérez 
4.—D. Basilides Miguélez San M i -
Uán 
5—D. Marceliano Blanco González 
6 —D. Ernesto Pellitero Forrero 
7.—D. Félix Alvarez Alonso 
ALCALDES PEDANEOS 
Ardón 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: D. Máximo Miguélez 
Llórente. 
Cillanueva 
Candidatura de 'Unión de Centro 
Democrático: D. Ovidio Martínez 
Rey. 
Cihrián de Ardón 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : D.- Victorino Paulino 
Borraz García. 
VilZalobar 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: D. Miguel Elias Prieto 
Benéitez. 
Fresnellino del Monte 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Honorio Pellitero Gon-
zález. 
AYUNTAMIENTO DE BOÑAR 
Candidatura de Unión de Centm De-
mocrático 
1. —D. Luis Alfonso Rodríguez Mar-
tínez 
2. —D. José-Manuel Amigo del Río 
3. —D.a María Jesús de Begoña Gar-
cía Aláez 
4. —D. Modesto Rodríguez Armayor 
5. —D.a Marina del Río Fernández 
6. —D. Alberto Rascón Alonso 
7. —D. Florencio Valladares Rodrí-
guez 
8. —D.a Ascensión Diez González 
9. —D. Santiago Viejo Rodríguez 
10. —D. José María Herrero Morán y 
11. —D. José Antonio Cañón Alonso 
Reserva 
D. Daniel Vélez Marcos 
D. Carlos Manso Tejerina y 
D. Amable Pascual Pascual 
Candidatura Partido Socialista Obre-
ro1 Español 
1. —D. Javier López Valladares 
2. —D. Pablo Hossany Baro Alonso 
3. —M.a Concepción Puente González 
4. —D. Pablo García Reguera 
5. —D. Arsenio Diez Robles 
6. —D. Bernardino Fernández Vil la 
7. —D. Eloy Alonso Ochoa 
8. —D. Frutos García Reguera 
9. —D. Ceferino Rodríguez Fernán-
dez 
10. —D. Alejandro García García ' 
11. —D.. Eladio Lario Osorio 
Reservas 
D. Francisco González Aller y 
D. Alberto Alvarez García 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica 
I . —D. Lorenzo Población Población 
2—D. Pablo Caballero Rodríguez 
3. —D. Buenaventura Martínez Fer-
nández 
4. —D. Iluminado Vi l la Delgado 
5. —D. Juan Manuel Vega Argoitia 
6. —D.a M.a Teresa Bayón Rodríguez 
7. —D. Ceferino Gi l Benito 
8. —D. José Ramón Soto González 
9. —D. Donino de Lera Rodríguez 
10. —D. Antonio Fernández Pinilla 
11. —D. Camerino García Sánchez 
12. —D. José Antonio del Blanco Ar-
guello y 
13. —D. Leoncio García Miranda 
Candidatura del Partido del Trabajo 
de España 
1. —Juan Antonio Argüello Sánchez 
2. —Flor Angel Martínez Valladares 
3. —Isidro Fernández Hompanera 
4. —Martín López García 
5—Benjamín González González 
6. —Angel Valencia Marcos 
7. —María, Luz García Ordás 
8. —Maturino de la Puente del Río 
9. —Natividad Llamazares Ujena 
10.—Gabriel Reguera García 
I I . —María del Carmen Alonso de 
Lera 
12.—Jesús Valladares Vi l la 
AYUNTAMIENTO DE CABREROS 
DEL RIO 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —José Ramón Castro Tornero 
2. —Mariano Fresno Alonso 
3. —Evilasio Santamarta Liébaña 
4. —Pedro Merino Alvarez 
5—Vicente Arteaga Gutiérrez 
6. —Licesio Alvarez Alvarez 
7. —José Luis Vega García 
Candidatura de Agrupación Electoral 
de los Campesinos Leoneses 
1. —Bienvenido Montiel Bar o 
2. —Félix Pérez González 
3. —Matías Llórente Liébana 
4. —Teodomiro Vega Alvarez 
5. —Isidoro Baro Alvarez 
6. —Remigio Melón Nava 
7. —Isidro Fresno Gutiérrez 
ALCALDES PEDANEOS 
Cabreros del Rio 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Victoriano Saz García. 
Candidatura de Agrupación Electo-
ral de Unión de Campesinos Leone-
ses : Silvino Fresno Alvarez. 
Jahares de los Oteros 
Candidatura de Agrupación Electo-
ra l de Unión de Campesinos: Enri-
que del Pozo García 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Felipe Blanco García 
AYUNTAMIENTO DE CABRILLA-
NES 
Candidatura de Grupo de Electores 
de Cahrillanes 
1. —Alipio Martínez Alvarez 
2. —José María Gómez Quiñones 
3. —Fernando Prieto Alvarez 
4. —Gerardo Alvarez Alvarez 
5. —Fermín Braña Rodríguez 
6. —Wenceslao Fermín Meléndez Cas-
tro 
7. —Honorato Rodríguez Díaz 
8. —Ovidio Benéitez Alvarez 
9:—Manuel Patricio Castro Blanco 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1 —José Alvarez Alvarez 
2. —Manuel González Alba 
3. —Angeles Fernández Carbaial 
4. —Braulio Riesco Rubín 
5. —Alvaro Agustín Suárez García 
6. —Amaro Riesco Mayo 
7. —Hiparino Morán Gutiérrez 
8. —Horacio Fernández Alvarez 
9. —Henar Alvarez Rodríguez 
Suplentes 
José Luis Alvarez Alvarez 
Manuel Suárez González 
Candidatura de Agrupación Indepen-
diente de Cahrillanes 
1. —Gabriel Pérez Fernández 
2. —Sabino Martínez Alvarez 
3. —Recaredo Fernández Martínez 
4. —José Manuel Alvarez Alvarez 
5. —José Larín García 
6—Gerardo Fidel Suárez Alvarez 
7. —M.a Jesús Riesco Rodríguez 
8. —Jesús Maclas Pérez 
9. —Baldomcro Fernández Nistal 
ALCALDES PEDANEOS 
Cahrillanes 
Candidatura de Grupo de Electores 
de Cabrillanes: Otimio Fernández 
Gutiérrez. 
Vega Viejos 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: G e r a r d o González 
Prieto. 
La Cueta 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Ricardo García Rubio 
Quintanilía 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Amadeo Pérez Alvarez 
Candidatura de Agrupación Inde-
pendiente de Cabrillanes: Ricardo 
González García. 
Peñalha de Cilleros 
de Unión de Centro 
Ernesto Labin García. 
de Agrupación Inde-
Cabrillanes: Francisco 
de Unión de Centro 
José Reguero García. 
Babia 
de Agrupación Inde-












Frei ré Suárez. 
AYUNTAMIENTO DE CAMPAZAS 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español 
1. —Angel Martínez Alonso 
2. —Amador Martínez Ramos 
3. —Dámaso Serrano Herrero 
4. —Vitalino Cartujo Serrano 
5. —Alfonso Fernández Charro 
6. —Francisco Domínguez Martínez 
7. —Manuel Burón Cartujo 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —Manuel Domínguez Navarro 
2. —Jesús Cartujo Burdel 
3. —Teodosio Rodríguez Barrientes 
4. —Alberto Castañeda Ramos 
5. —Dionisio Rodríguez Serrano 
6. —Fernando Rodríguez Gallego 
7. —Benito Huerga Rodríguez 
AYUNTAMIENTO DE CAMPO 
DE V I L L A V I D E L 
Candidatura de Partido Socialista 
Obrero Español 
1. ^ Pedro Abelardo Vizcay González 
2. —Julio Palanca Pérez 
3. —Baudilio Fernández Llórente 
4. —Ernesto Diez Muñoz 
5. —Juan Santos Llórente 
6. —Esteban García Fresno 
7. —Constancio Cañas Santos 
8. —Antonio Pardo Alvarez 
9. —Francisco Javier García Rodrí-
guez 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —-Dionisio González García 
2. —Juan García Castaño 
3. —Jeremías González Villalobos 
4—César Pastrana Montes 
5. —Pedro Santos García 
6. —Máximo Nistal Nicolás 
7. —Alipio Melón Alonso 
ALCALDES PEDANEOS 
Campo de Villavidel 
Candidatura de Partido Socialista 
Obrero Español: E s t e b a n García 
Fresno. 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Hermenegildo Laiz Par-
do. Angel Merino Andrés. 
AYUNTAMIENTO DE CARMENES 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —José V. Diez Quiñones 
2. —Jesús Orejas Fierro 
3. —Julio Robles Diez 
4. —Victorino de la Puente Diez 
5. —César Gutiérrez Fernández 
6. —Aurelio Pérez Rojo 
7. —José Miguel García Fierro 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español 
1. —Ventura Fernández García 
2. —Angel Alvarez López 
3. —Tomás González Fierro 
4. —Teodoro Fernández González 
5. —Francisco González González 
6. —José Iglesias Camblor 
7. —Isidoro López Gutiérrez 
ALCALDES PEDANEOS 
Genicera 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Vitalino Pérez Omaña. 
Villanueva Pontedo 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Manuel Fernández Fló-
rez. 
Valverdin 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Restituto García Ore-
jas. 
Almuzara 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Bonifacio Fidalgo Ro-
bles. 
Cármenies 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Alfonso López Fierro. 
Felmin 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: José García González, 
Getino 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : Toribio González Mo-
rán. 
Piomedo 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Benigno Díaz Fernán-
dez. 
AYUNTAMIENTO DE CARROCERA 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —Marcial Gutiérrez Escapa 
2. —Eduardo Gutiérrez Rabanal 
3. —José Baena Suárez 
4. —Máximo Muñiz Fernández 
5. —Lucio Diez Alvarez 
6. —Hilario Viñayo Viñayo 
7. —Evangelista Morán Alvarez 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica i 
1. —José Gutiérrez Alvarez 
2. —Guillermo Fernández Alvarez 
3. —Benigno Alvarez Alvarez 
4. —Angel Alonso García 
5. —José Muñiz Fuertes 
6. —Antonio Fernández Morán 
7. —Macario Pola Ordóñez 
AYUNTAMIENTO DE CASTILFALE 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —Norberto Martín Barrientes del 
Valle 
2. —Javier García Herrero 
3. —Jesús Garrido Barrientes 
4. —Edesio Riol Martínez 
5. —Juan Francisco Herrero Barrien-
tes 
AYUNTAMIENTO DE CIMANES 
DEL TEJAR 
Candidatura del Partido Comunista 
de España 
1. —Angel Fuertes Turienzo 
2. —Montserrat Alvarez Velasco 
3. —Isaac García García 
4. —Víctor Mart ín Reviriego 
5. —Francisco Méndez Martínez 
6. —Manuel Hernando Cienfuegos 
7. —José Fernández Gómez 
8. —Herminia Arias Alvarez 
9. —Demetrio González Velasco 
Candidatura de Agrupación Indepen-
diente de Cimanes del Tejar 
1.—Manuel González Alvarez 
—Miguel Blanco Blanco 
—Ulpiano Martínez Martínez 
—Rafael Fernández Arias 
Manuel García Martínez 
Angel Diez Martínez 
Domingo Arias García 
Manuel Suárez Alvarez 









AYUNTAMIENTO DE CORBILLOS 
DE LOS OTEROS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1— Ceferino Cisneros Luengos 
2— Alejandro González Roldán 
3.—Isidoro Gallego Alvarez 
4— Antonio Conde Rafael 
5— Remigio Antón Marcos 
6— Manuel Provecho Arredondo 
l-^Leovigildo Rodríguez Rodríguez 
Candidatura de Agrupación Electoral 
"Campesinos Leoneses" 
1—Eusebio Pérez González 
Antonio Muñoz Santamarta 
—Vicente Santos Santamarta 
Ramón Cisneros Lozano 
—Miguel González Mansilla 
—Bernardo Arredondo Campo 
—César Pérez Luengos 
ALCALDES. PEDANEOS 
Corbillos de los Oteros 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: José - S a n t o s Santa-
marta 
IVaua de los Oteros 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Romualdo González 
Curiases. 
Rebollar de los Oteros 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : Hilario Santamarta Lo-
zano, 
AYUNTAMIENTO DE CUADROS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1—Angel Morales Fernández 
—Antonio Llamas Fernández 
Maximino Fernández Juárez 
—Antonio Valbuena García 
Arturo Angel Torio Calderón 
Eno Rodríguez Pariente 
Teodoro Diez Fernández 
Emiliano García San Martín 
—Saturnino Llamas Cañón 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español 
1. Horacio Soto Ríos González 
Angel Gutiérrez Rabanal 
—Ismael Fernández García 
Jaime Diez Fernández 
Elíseo Fernández Alonso 
Porñrio García Diez 
—Julio Fernández Fernández 
—Armando Duarte Machín 











Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Aureo García Folgue-
ras. 
Lorenzana 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Fernando Diez Alva-
rez. 
Saníibáñez 
Candidatura de^ Unión de Centro 
Democrático; José Diez Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS 
DE LOS OTEROS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1. —Nazario García Fernández, 
2. —Angel Liébana Fernández 
3. —Silvestre Cascallana Rodríguez 
4. —Adolfo López Arredondo 
5. —Esteban Muelas Cachán 
6. —Andrés Prieto Rodríguez 
, 7.—Gerardo García Nava 
ALCALDES PEDANEOS 
Cubillas de los Oteros 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Vistremundo Liébana 
Fernández. 
Candidatura Agrupación Electoral de 
la Unión de Campesinos Leoneses 
1. —Silvestre Cascallana Provecho 
2. —Andrés Sánchez Melón 
3. —Ismael Mateos Melón 
4. —Pablo Fernández Santamarta 
5. —Jesús Casacallan Provecho 
6. —Dámaso Menzoza Marcos 
7. —César Lozano Provecho ' 
AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS 
DE RUEDA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) . 
1. —Fidencio Alonso Perras 
2. —Luis Martínez González 
3. —Pablo Fernández Fernández 
4. —Félix Alonso Llamazares 
5—Neftalí Aláez Morán 
6. —Luis Castellanos Valcuende 
7. ^ -Emigdio Cano Carpintero 
8. —Angel Fernández Tejerina 
9. —Crestencio Bermejo Zapico 
Suplentes 
Jesús Rodríguez Rojo 
Gregorio Diez Alonso 
Candidatura del Partido de Unión 
de Centro Democrático (U.C.D.) 
1.—Matías de la Fuente Alonso 
2— Laurentino Moratiel Rodríguez 
3— Victorino Casado González 
4. —Claro de la Varga Maraña 
5. —Faustino Alonso Andrés 
6. —Ramón Fernández Valparis 
7. —Jesús Rueda Martínez 
8. —Fabriciano Fernández Fernández 
9. —Pascual Barrio Diez 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica (C.D.) 
1. —José Cano Llamazares 
2. —Antolín Alonso Gómez 
3. —Orencio García Diez 
4. —Heliodoro Mena González 
5. —Quirino Sánchez Martínez 
6. —Amador Carpintero Barrientes 
7. —José Tascón Fernández 
8. —Heriberto González Salas 
9. —Emigdio Valladares Fernández 
ALCALDES PEDANEOS 
Sahechores de Rueda 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica: José Cano Llamazares. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Egmidio Cano Car-
pintero. 
Candidatura de Unión dé Centro 
Democrático: Laurentino Moratiel 
Rodríguez. 
Llamas de Rueda 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica: Quirino Sánchez Martínez. 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Vidal Sánchez Cerezal. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Herminio Martínez 
Carpintero. 
Cubillas de Rueda 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Fabriciano Fernández 
Fernández. 
Herreros de Ruéda 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Jesús Rueda Martínez. 
Candidatura independiente 
1. —Neftalí. Treceño Llórente 
2. —Sisinio Fernández Cantoral 
3. —Olegario Tascón Alonso 
4. —Sinesio López García 
5. —Elias Diez García 
6. —Lucidinio Valcuende Reyero 
7. —Ireneo Fernández Medina 
8. —Antonio Sánchez Valcuende 
9. —Justiniano Diez Fernández 
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS 
DE ABAJO 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —Manuel Fierro Fierro 
2. —Camilo Alonso González 
3. —-Celestino Fernández Fierro 
4. —Argimiro García González 
5. —Miguel Fernández Fidalgo 
6. —Santiago López Alegre 
7—Emiliano Escapa de la Fuente 
8. —Marciano Fidalgo Fierro 
9. —Antonio Ceijo Valbuena 
10. —Donato Fierro Martínez 
11. —Claudio Fernández Fernández 
Suplente 
Evelio Garrido Vidal 
ALCALDES PEDANEOS 
Banuncios 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Bernardino Diez Diez. 
Vil lar de Mazarife 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Honorino San Millán 
Honrado. 
Méizara 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Santiago Tejedor Fe-
rrero. 
Chozas de Arriba 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Lauro Lorenzo Martí-
nez García. 
Ardoncino 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Leopoldo Cabreros F i -
dalgo. 
Mozóndiga 
U.C.D.: Heliodoro Fdez. San M i -
llán. 
AYUNTAMIENTO DE FRESNO 
DE L A VEGA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E:) 
1.—Francisco Carpintero Gigosos 
2—Víctor Lozano Mansilla 
3. —Paula Bodega Carpintero 
4. —Filiberto Reinoso Nicolás 
5. —Narciso Melón Andrés 
6—José Prieto Morán 
7. —José García Marcos 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático ("U.C.D.") 
1. —Ricardo Nicolás Prieto 
2. —Benjamín Andrés Andrés 
3. —Bonifacio Prieto Marcos 
4. —Germán José Morán Montiel 
5. —Cesáreo Prieto Arteaga 
6—José-Luis Prieto Luis 
7.—Angel Bodega Luis 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica (C.D.) 
1.—M.a del Carmen Marcos Marcos 
2. —Emeterio Robles Blanco 
3. —Antonia Fernández Prieto 
4. —Dolores Crespo Fernández 
5. —Inés Robles Robles 
6. —Domingo Prieto Melón 
7. —Maximiano Robles Melón 
Candidatura de la Agrupación Elec-
toral de los Campesinos Leoneses 
(A.E.C.L.) 
1. —Miguel Angel Miguélez Tejerina 
2. —Pompeyo Fernández Fernández 
3. —Ensebio Fernández Reirioso 
4. —José Luis Martínez Robles' 
5. —Emilio Prieto Melón 
6. —Fidel-Gaspar García Bodega 
7. —Juan José Miguélez Prieto 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES 
DE CARBAJAL 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1. —Ventura Rodríguez Barrientos 
2. —Enrique Ortega de la Fuente 
3. —Juan José Ortega Vaquero 
4. —Santiago Rodríguez Morán 
5. —Tomás Mateos Magdaleno 
Reserva 
José-Luis Morán Presa 
Candidatura de Coalición Democráti-
ca (C.D.) 
1. —Jeremías Fernández Pérez 
2. —Emeterio Morán Ceruelo 
3. —Leonardo Gallego Rodríguez 
4. —Rafael de Campo Gallego 
5. —María .del Socorro Domínguez 
Ortega 
ALCALDES PEDANEOS 
Fuentes de Carbajal 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Porfirio de la Fuente 
Pastor. 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica: Francisco Rodríguez Robles. 
Carbajal de Fuentes 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Maximiano Criado de 
la Fuente. 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica : Isaac de la Fuente Sánchez. 
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE 
DE TORIO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 







-Ismael Alonso Camino 
-Cándido Gutiérrez García 
.—Serafín Suárez Bayón 
-Isidoro López Bayón 
-Amable García Alvarez 
-José Estalote Calo 
-Francisco Fernández Bayón 
-Francisco Bandera López. ' 
Suplente 
Valerio Bayón Gutiérrez 
Candidatura Unión de Centro Demo-
crático (U.C.D.) 
1. —Manuel Diez González 
2. —Angel Rivero Flecha 
3. —Leandro Flecha Suárez 
4. —Baudilio Valbuena 
5. —Aureliano González Diez 
6. —Erasmo Vélez García 
7. —Jerónimo López López 
8. —Emilio Diez de la Riva 
9. —Benigno García Getino 
Candidatura de Coalición Democráti-
ca (C.D.) 
1. —Cayetano de la Riva Sánchez 
2. —-Daniel Bandera Orejas 
3. —Tomás Arias Vélez 
4. —Aníbal López González 
5. —Isidro Blanco Bandera 
6. —Ismael Pérez Blanco 
—Tomás Gutiérrez Laiz 
Manuel Méndez Arias 
José Antonio Alvarez Suárez 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidaturas de Unión de Centro De-
mocrático 
Matueca 
Sandalio Alvarez Diez 
Fontanos 
Antonio López González 
La Flecha 
Aureliano González Diez 
Pedrún 
Eusinio García González 
Villaverde de Abajo 
Adonías Rivero Flecha 
Rmforco de Torio 
Clemente Flórez García 
Manzaneda 
Emilio López Lanza 
Valderilla de Torio 
Aureliano Fernández Bandera 
Palacio de Torio 
José Manuel Valbuena Vélez 
Palazuelo de Torio 
Emilio Diez de la Riva 
Abadengo de Torio 
Manuel de Celis López 
Garrafe de Torio 
Erasmo Vélez García 
San Feliz de Torio 
Angel Rivero Flecha 
Villaverde de Arriba 
Paulino Olaiz Juárez 
Riosequino de Torio 
Felipe García López 
AYUNTAMIENTO DE GORDON-
CILLO 
Concejales Unión de JOentro Demo-
crático 
1. —Angel-Gil J iménez Ducha 
2. —Orestes Díaz-Canej a García 
3. —Francisco Alcalá Torio 
4. —Macario Jano Colomo 
5. —^Rogelio González Castañeda 
6. —Rubén Fernández Velado 
7. —Jesús María García Paramio 
AYUNTAMIENTO DE GRADEFES 









-Pedro Amado Ontoria Machado 
.—Laurentino Fernández Robles 
-Benjamín Vega Diez 
-Horácio Bayón Aláez • 
.—Gerardo del Pino Fernández 
-Jesús Barrientes Urdíales 
-Vitalino Vi l la Llamazares 
8. —Casimiro García Martínez 
9. —Francisco Sánchez Calvo 
10. —Abelardo García Forreras 
11. —Celedonio Vi l la Yugueros 
Alcalde Pedáneo de Mellanzos 
Casimiro García Martínez 
Alcalde Pedáneo de Villanófar 
Abelardo García Forreras 
Alcalde Pedáneo San Miguel de Es-
calada 
Laurentino Fernández Robles 
Alcalde Pedáneo de Villacidayo 
Gerardo del Pino Fernández 
Alcalde Pedáneo de Nava 
Horacio Bayón Aláez 
Alcalde Pedáneo de Carbajal de 
Rueda 
Jesús Barrientos Urdíales 
Partido Socialista Obrero Español 
Concejales: 
1.—Jesús Escudero López 
2.—Rosalía Rubín García 
Paulino Forreras García 
Marcelino de los "Ríos Nieto 
5. —Fidentino García González 
6. —Carlos Urdíales Salas 
Fausto Campos Yugueros 
Maximino Fernández García 
9.—Angel Urdíales de la Varga 
10. —Magín Forreras García 
11. —Emiliano González Qarbajal 
Coalición Democrática 
Concejales: 
1.—Vitalino Campos Urdíales 
Gregorio, Urdíales Grandoso 
Manuel Diez Urdíales 
Jesús Campos Aláez • 
Ursino de la Varga García 
Jesús Yugueros Aláez 
—Valentín Fernández Peláez 
Casimiro García Fernández 
Félix García Alonso 
Máximo Nicolás Alvarez • 
9 
10 
11.—-Balbino Puente Fernández 
Alcalde Pedáneo de idem de Nava 
de los Caballeros 
Leoncio Diez Martínez 
Alcalde Pedáneo de ídem de Santa 
Olaja 
Fidel García Fernández 
Alcalde Pedáneo de idem de CifTien-
tes de Rueda 
. Quinciano Forreras Rodríguez 
Independientes: 
Alcalde Pedáneo de Santa Olaja de 
Eslonza 
Heleodoro Burón Nicolás 
Grupo Independiente de Rueda del 
Almirante: 
Alcalde Pedáneo de Rueda del Al-
mirante 
Jesús Campos Aláez 
Grupo Independiente Cifuentes: 
Alcalde Pedáneo Cifuentes 
Martiniano Rodríguez Sánchez 
Grupo Electores de Gradefes: 
Alcalde Pedáneo de Gradefes 
José María Fernández del Río 
Agrupación Independiente Gradefes: 
Alcalde Pedáneo Nava Caballeros 
Jesús Bayón Perreras 
Agrupación Electores Gradefes: 
Alcalde Pedáneo Garfín 
Felicísimo Yugueros Fernández 
Unión Campesinos Leoneses: 
Concejales Gradefes 
1. —Eloy Diez Fernández 
2. —José María Diez Díez-Valdeón 
3. —Lucinio Reyero García 
4. —Luis Francisco Forreras Diez 
5—Bonifacio Hidalgo Alvarez 
6. —Geminiano Fernández Bayón 
7. —Nazareo Pertejo García 
8. —Fulgencio de la Varga Fernández 
9. —José Luis Urdíales Campos 
10. —Jeremías Urdíales García 
11. —Benito Fernández Miiñiz 
Independientes: 
Alcalde Pedáneo Garfín 
Fidel Fernández Alonso 
Florentino Campos Yugueros 
Agrupación de Electores de Grade-
fes: 
Concejales 
1. —Mario Llamazares Urdíales 
2. —José María de la Varga Fernán-
dez 
3. —-Jesús Bayón Forreras 
4. —Antonino Robles Fernández 
5;—Hilario Santos Pérez 
6.—Pedro Carpintero del Pozo 
7—Eduardo de la Varga Aláez 
8.—Pablo del Reguero Corral 
9.—Aurentino Mata Vega 
10— Afrodrsio Ricardo Yugueros Gar-
cía . -
11— Balidio Cueto Gallego 
AYUNTAMIENTO DE GUSENDOS 
DE LOS OTEROS 
Unión de Centro Democrático 
Concejales 
1— Santiago González Pastrana 
2 — Leandro Gallego Alvarez 
3. —Juan José Redondo Romero 
4. —Donato Lozano Garrido 
5— Enrique Santos Santamarta 
6— Marciano Rodríguez Barros 
7.—Edesio Martínez Martínez 
Unión Centro Democrático 
Alcalde Pedáneo de Gúsendos de los 
Oteros 
Horacio Lozano Garrido" 
AYUNTAMIENTO DE IZAGRE 
Unión de Centro Democrático 
Concejales 
1— Ambrosio Miguélez Pérez 
2 — Conrado Fernández Martínez 
3.—Maurilio Panlagua Jano 
4 — Emerico Merino Pérez 
5— Lorenzo Panlagua Puertas 
6.—Melitón Panlagua Panlagua 
7— Manuel Pérez del Pozo 
Unión de Centro Democrático 
Alcalde Pedáneo de Valdemorilla 
César Seco Rodríguez^ 
Unión Centro Democrático 
Alcalde Pedáneo de Izagré 
Angel Garrido Ruano 
AYUNTAMIENTO DE 
L A S OMAÑAS 
Candidatura de la Agrupación Elec-
toral de Campesinos Leoneses 
1—Juan Bautista Alvarez 
Erundino Alvarez Alvarez 
—José Miguélez Blanco 
—Fernando Diez Pérez 
—Arsenio García González 
Fernando Fuertes Ordás 







Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (TJ.C.D.) 
1— Nicanor Ordás Ordás 
2 — Primitivo Diez Diez 
3. —Anastasio Gómez Román 
4. —Juan Fernández González 
5. —Alipio González González 
6— César Campelo González 
7— Avelino Alvarez Alonso 
AYUNTAMIENTO DE POLA 
DE GORDON 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
1— José López Robles 
2— Francisco Infante Rufino 
3— Marcelino Pérez García 
4.—José R. Casas Raizan 
5—María José Vila Viñuela 
6. —Horacio González Rodríguez 
7—Cristina Diez Alvarez 
8.—Manuel Rodríguez Medina 
9— Leonardo Celada Lobato 
10— Cristino Menéndez Sánchez 
11.—José Alonso Mencía 
12—Angel Calzada Romero 
13.—Maruja Vázquez García 
Reserva 
Angel Baquero López 
Candidatura del Partido Coalición 
Democrática (C.D.) 
1.—Joaquín-Julio Robles Arias 
Modesto Alvarez García 
Laurentino González Gutiérrez 
Fernando Suárez García 
—Genuario Suárez García 
Ramiro García Franco 
José-María Morales González 
Francisco Martínez Coque 
José Luis Gutiérrez Gordón 
Gregorio López Ciprián 
—Angel Gabela Alonso 
—Juan Eugenio Lozano Barquero 
Félix Moreno Muñoz 
.Candidatura del Partido Agrupación 
Independiente de Electores 
(A.I.D.E.) 
1. —José-Luis Villar Torres 
2. —Ovidio Cañón Morán 
3—José-Manuel Fernández Blanco 
4.—Federico-Luciano Ordóñez Fer-
nández 
5—Alfredo Arias López 
6'.—Lázaro Jesús Casquete García 
7. —Angel Juárez Sierra 
8. —Manuel Diez González 
9. —Cayo Viñuela López 
10. —Fernando López Ciprian 
11. —Manuel Fernández Barroso 
12. —Tomás Machón García 
13. —Aurelio Gayo Alvarez 
ALCALDES PEDANEOS 
La Pola de Gordón 
Candidatura del Partido de la Agru-
pación Independiente de Electores: 
Gerardo González Flecha. 
Vega de Gordón 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: José 
Salas Castañón. 
Beherino 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: 
Juan-José Fernández Estrada. 
Los Barrios de Gordón 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: 
Francisco Sabugal Alvarez 
Nocedo de Gordón 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: Ma-
nuel García Argüello. 
Peredilla 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: Ho-
norato Flórez González. 
Llomhera 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: 
Emilio González García 
Huergas de Gordón 
• Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: Je-
sús González Castañón. 
Geras 
Candidatura de la Agrupación In-
dependiente de Electores: José Gar-
cía García. 
Paradilla de Gordón J 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: 
Agustín Ochoa Peláez. 
Cabomera 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: 
Francisco-Manuel Morán Rodríguez. 
Buiza 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: Is-
mael Barroso Barroso. 
Folledo 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: Ma-
nuel Rodríguez González. 
Santa Lucía 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: Se-
cundino Vicente Gutiérrez. 
Ciñera 
Candidatura del Partida Agrupa-
ción Independiente de Electores: 
Evaristo Rodríguez García. 
La Vid 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: Ma-
nuel Alonso González. 
Villasimpliz 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: 
Juan Manuel Ordóñez Alonso. 
Llomhera de Gordón 
Francisco Martínez Coque. 
Cabomera de Gordón 
Gerardo García Diez. 
AYUNTAMIENTO DE L A ROBLA 
Candidatura del Partido del Trabajo 
de España (P.T.E.) 
1.—Pablo Gabela Prieto 
2 —Manuél David Rabanal Gutiérrez 
3. —Juan Antonio Arias Valencia 
4. —José María Gutiérrez Rodríguez 
3.:—Felipe Morán García 
6. —Jesús Castillo Muñoz 
7. —María Dolores Castillo Muñoz 
8. —José Luis-Blanco Quero 
9. —Francisco González García 
10. —José Carlos García Santamarta 
11. —Carlos Ibáñez Fontecha 
12. —Marcelino Acebos Gómez 
13. —José Antonio Niembro Rodríguez 
Reserva 
José-María Morán Tascón 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
1. —Eladio Castro Uría 
2. —Amador Gómez Mate 
3. —Fermín Méndez Huergo 
4. —M.a Dolores Fernández Martín 
5. —Agustín González González 
6. —Tomás Cabero Prieto 
7. —Juan Cavia Martínez 
8—Angel García Lombas 
9.—Jerónimo Gordón Suárez 
10. —Felipe Blanco Antolín 
11. —Argimiro González Fernández 
12. —-Inocencio Alvarez Rabanal 
13. —Silvino Sahelices Fernández 
Candidatura del Partido Unión del 
Centro Democrático (U.C.D.) 
1. —Víctor García Balbuena 
2. —Froilán Alvarez González 
3. —Enrique Básalo Rodríguez 
4. —Zulima Robles Cubría 
5—José García Gutiérrez 
6. —Victorino Fernández Sierra 
7. —María Pilar Lorca López 
8. —Manuel Suárez Muñiz 
9. —Isidro Suárez Flecha 
10. —Raimundo Suárez Suárez 
11. —Emilio Alvarez Alvarez 
12. —José García Echevarría 
13. —Raúl García Alonso 
Candidatura del Partido Comunista 
de España (P.C.E.) 
1—Jaime Rabanal García 
2. —José Manuel Suárez González 
3. —José Manuel Rabanal González 
4. —Ana María Rodríguez García 
5. —Salvador Otero García 
6. —José Luis Juan García 
7. —-Mariano González Viñuela 
8. —Aníbal Diez Fernández 
9. —María Adoración Alvarez Rodrí-
guez 
10. —Alfonso Iglesias Miranda 
11. —Manuel Alvarez Rodríguez 
12. —José Luis García Fernández 
13. —Antonio Rodríguez Rodríguez 
ALCALDE PEDANEO 
La Robla 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Emilio García Argoitia. 
AYUNTAMIENTO DE L A V E C I L L A 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
1. —Leonardo Morán García 
2. —Angel Gutiérrez Alonso 
3. —Carlos Flórez Valladares 
4. —Félix Rodríguez Lera 
5. —Antonio García Barrio 
6. —César Gómez Blanco 
7. —Cándido Fernández Antolín 
Suplentes 
Benito Fernández Barrio 
Andrés Mieres Mieres 
Edita García Robles 
Candidatura —Independientes— 
1. —Angel Serrano Avecilla 
2. —Nicanor García Largo 
3. —José Luis Juárez Getino 
4. —Adolfo Llamas González 
5. —Amador Robles Bayón 
6. —Adoración García Orejas 




José Antonio González García 
Camp o h erm oso 
Emilio González Tascón 
La Cándana 
Fructuoso Robles García 
Sopeña de Curueño 
Jul ián Alvarez Tascón 
AYUNTAMIENTO DE LEON 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —Juan Mor ano Masa 
2. —Julio César Rodrigo de San-
tiago 
3. —Manuel Caréelo Rodríguez 
4. —Javier Fernández Costales 
5. —Antonio Sarmiento Cármenes 
6. —-Angel Luis Alvarez Fernández 
7. —María Dolores Otero Rodríguez 
de las Heras 
8. —Fernando de la Vega 
9. —Tomás Vega Rodríguez 
10—Salustiano López Contreras 
11. —María Teresa Sanzo Beltrán 
12. —Juan José Flórez Alvarez 
13. —Cipriano García-Lubén de Cos 
14—Gabriel Tagarro Domínguez 
15. —Dámaso Moreno Diez 
16. —José González Sanmil lán 
17. —Luis Vega Gordón 
18. —Margarita Contreras Jáñez 
19. —Miguel Rodríguez Silvano 
20. —Antonio Gutiérrez Muñiz 
21. —Raúl López Ferrer 
22. —Javier Rodríguez García 
23. —Francisco López García 
24. —Camino Vi l la Carnero 
25—Felipe Melguizo Puente 
26. —Miguel Pérez Vil lar 
27. —Luis Manuel Mart ín Vi l la 
Suplentes 
28. —José Carlos González 
29— Herminio M a r t í n Manceñido 
Fuertes 
30— Mercedes Huerta Fernández 
31. —Nicolás Vi l la Fresno 
32. —Clementina García Josa 
Candidatura del Partido del Trabajo 
de España 
1. —José María Arribas Macho 
2. —Santiago Portas Sangrador 
3. —José Luis Conde Valdés 
4. —M.a Yolanda Rodríguez González 
5. —Gerardo Alvarez García 
6. —Manuel Jesús Cavero Pérez 
7. —Angel González Pérez 
8. —Juan José Nieto González 
9. —Antonio Cortijo Moro 
10. —Julián Panlagua Mart ín 
11. — M . Carmen Diez Rodríguez 
12— Quinidio Benjamín M a r t í n e z 
González 
13— Juan Cuevas Mart ín 
14.—Alberto González Alvarez 
15—Hortensia González Pérez 
16. —José María Fernández Herrero 
17. —Demetria Marcos Porras 
18. —Eulogio Ramos Blanco 
19—María Rosario García Casillas 
20. —'José Carlos García Alonso 
21. —Carmen Valdés Zamora 
22—María Belén Rodríguez Arias 
23.—María del Rosario Fueyo Fernán-
dez 
24—María Corona Rodríguez Val-
buena 
25. —José Carlos Fernández López 
26. —Ricardo Vil la Casero 
27. —Vidal Sierra Gutiérrez 
Candidatura del Partido Ruralista 
1.—José María Gonzalo Cordero 
2—Amadeo Alejándrez Sánchez 
3'.—Luis Blanco Santos 
4. —José Antonio Revuelta de Celis 
5. —Alfredo Escudero Diez 
6—Luis Francisco Fernández Mar-
tínez 
7. —José Antonio Izquierdo Primo 
8. —Vicente Espinosa González 
9. —Avelino Vitorio Alvarez 
10. —Nemesio Alvarez Alvarez 
11. —Rogelio Aller Rodríguez 
12—Julio Rodríguez Fernández 
13. —Vitaliano González González 
14. —Santos Domínguez González 
15. —Tomás Alonso Luengo 
16. —Daniel Feo Cuervo 
17. —Antonio López Alonso 
18. —Angel Rodríguez Flórez 
19. —Manuel Fernández Alvarez 
20. —José Fernández Sánchez 
21. —Luis Oveja González 
22. —Alfredo Pérez Alonso 
23. —José Barrientes Martínez 
24—Ricardo Aller Alonso 
25.—Pablo Alonso Llamazares 
26—Beatriz Alejándrez Aguado 
27.—Felipe García Feo 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español 
1. —Dionisio Llamazares Fernández 
2. —Gregorio Pérez de Lera 
3. —Julio Huertas Terroba 
4. —Lorenzo López Trigal 
5. —Esther Santas Fuertes 
6. Rafael Pérez Fontano 
7. —Angel Capdevilla Blanco 
8. —Manuel Alonso Rodríguez 
9. —Dionisio Nicolás González 
10. —Maximino Barthe Arias 
11. —Manuel Cabezas Esteban 
12—Jeremías Vega Martínez 
13.—Angel Formoso López 
¿4—Miguel del Sol Corrales 
15. —Carlos López Soto 
16. -—Ricardo Rey Berdejo 
17. —Manuela García Murías 
18. —Miguel Tazón González 
19. —José Luis García Vi l la 
20. —José María Ar i ja Blanco 
21. —Ulpiano Castro Márquez 
22. —Rogelio Alvarez García 
23. —Luisa Coca Barreales 
24. —Pedro Carro Morros 
25. —Honorio Vázquez Alvarez 
26. —Avelina González Alvarez 
27— Juan Francisco Blanco López 
28— Luis García Rodríguez 
29. —Antinina Maraña Pérez 
30. —Angel López Rodríguez 
31. —Antonio González Díaz 
32. —Cristina Gi l Mart ín 
33— Fernando Díaz Aznar 
34— Alberto Díaz Aznar 
35.—Francisco Ruiz Llamazares 
36—Esperanza Diez San Millán ' 
37. —Dolores López Miras 
38. —José Lamadrid Urdíales 
39. —Braulio G i l Velerda 
40—José Luis López Dóriga 
Candidatura de la Organización 
Revolucionaria de Trabajadores 
1. —Ginés Simón Martínez 
2. —Ajigel Fernández Fernández -
3. —José Luis Arias Ramón 
4. — M . del Mar Torres Iglesias 
5. — M . del Rosario Alvarez Valseiro 
6. —Claudio Gardo Mateos 
7. —Nieves Alvarez Valseiro 
8. —Carmelo Hidalgo Simarro 
9. —Beatriz Sánchez Heras 
10. —José Antonio Sánchez Franco 
11. —Pilar Navarro Barrios 
12—Concepción Labo Fritch 
13. —Antonio Alejandre Codina 
14. —Antonio Silgo Martínez 
15. —Juan Luis Gómez Diez 
16. —Francisco Almodóvar Berisan 
17. —Abilia Pérez Carrasco 
18. —Rosario Valseiro Fernández 
19—Antonio Alvarez Rodríguez 
20. —Javier Cantalapiedra López 
21. —Ricardo Rey Alvarez 
22. —María Alvarez Diez 
23. —Francisco Alba Blanco 
24. —José Morán Alvarez 
25. —M.a Begoña Beitia y Ruiz 
26. —Oliva Rey Alvarez 
27. —Juana Guerrero Librán 
28. —Celso Eulogio Candas 
29. —Francisco Rodríguez Arias 
30. —Eduardo Pérez Alonso 
31. —Manuela Simón Martínez 
Candidatura de Coalición 
Democrática 
1.—José María Suárez González 
2—José Fernández Arienza 
3. —José Panero Flórez 
4. —David Belinchón Martínez 
5. —María Antonia Lafarga Caro 
6. —^Reimundo Rodríguez García 
7—José María Sevillano Calleja 
8. —Manuel Gastan Pérez 
9. —Julián Jaular Alonso 
10. —Luis Guillermo López Linaza 
11. —Luis Fernando Hurtado Martínez 
12—Isidro Gutiérrez Rodríguez 
13. —Juan Antonio Orozco Martínez 
de Cestafe 
14. —Eutimio Zapico Diez 
15. —Jesús Fernández González 
16. —Rafael Casares Hernández 
17. —Antonio Ceballos Salvador 
18. —Armando Marcos Oteruelo 
19. —Francisco Fernández Ramos 
20. —José Eguiagaray Martínez 
21—Ana Arribas, González 
22. —César de la Parte del Campo 
23. —Casillo Alvarez Ceijo 
24. —María Cristina Sáenz García 
25—Alfonso García Tascón 
26. —Isidro Ajenjo Miguel 
27. —José Domínguez Barbé 
Suplente 
María del Mar Noya Ordás 
Partido Comunista de España (P.C.E.) 
1. —Roberto Merino Sánchez 
2. —José Pérez Campal 












-Arturo Sabio Larrosa 
-María Concepción Aller Salvador 
-Nosmi-Consolación J iménez Sa-
hagún 
-Rafael Salto" Mira 
-Angel Vil la Prieto 
-Manuel Fernández Bayón 
-María-Celeste Mendoza Tapia 
-Antonio Soriano Espinosa 
-Francisco Izquierdo Merino 
-Joaquín González Vecin 
-Fernando Parro Prieto 
-Gabriel Adeva Martínez 
-Gonzalo Suárez Fernández 
-Abilio del Río Alvarez 
-José Ramos Alonso 
-Pedro Fernández Morala 
-María-Antonia E I o r z a Arrese-
Igor 
-Justino Salas Crespo 
-Filomena Lago Fernández 
-Angel Fernández Arias 
-Alberto Rodríguez Alvarez 
-Plácido Fernández Castro 
-Siró Garmilla García 









Benigno Iglesias García 
Unión de Centro Democrático 
Alcalde Pedáneo Armunia 
Horacio Cañón García 
Unión de Centro Democrático 
Alcalde Pedáneo Trobajo Cerecedo 
Herminio Mart ín Manceñido Fuer-
tes 
Partido Socialista Obrero Español 
Alcalde Pedáneo Trobajo del Cere-
cedo 
Francisco Rodríguez Sandoval 
AYUNTAMIENTO DE 
LOS BARRIOS DE LUNA 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1.—José Raúl Rodríguez Sánchez 
2—Félix Alvarez Morán 
3.—Antonio Morán Amigo 
4—Alfredo Román Martínez 
5.—Ulpiano Suárez Rodríguez 
6—Genuario Suárez Rodríguez 
7.—Eladio González González 
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA 
DE LAS MULAS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1.—Angel Antonio Miguélez Mateos 
José Ramón Barredo Marcos 
Diodoro González Cañón 
—José Diez Pérez 
María de Gracia Diez Romero 
Julián Santamar ía Marcos 
Agustín Centeno Prieto 
Juan Antonio Andrés García 









Candidatura de Independientes 
1—Saturnino Acevedo Llamas 
2. —José Antonio Brezmes Francisco 
3. —Antonio Pérez Fernández 
4— Marcos del Blanco Alvarez 
5— José Ramón Viejo Robles 
6— José Luis Robles García 
7.—Agustina Reguera Herreras 
8— Demetrio Rodríguez Robles 
9— Herminio Rodríguez Rodríguez 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.) 
Villómar 
Gumersindo Sandoval Cembranos 
Candidatura Independientes 
Villómar 
Augusto Pérez Panera 
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA 
MAYOR 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático- (U.C.D.) -
1. —Marcelo Fernández Olmo 
2. —Eloy Olmo Llórente 
3. —Julián Cañón García 
4. —Elicio Cascallana Barreales 
5. —Avelino González Sahelices 
6. —Juvenal Gutiérrez Robles 
7. —Justo Cancelo San Juan 
Candidatura de Independientes 
1. —Diomedes Diez Llamazares 
2. —Lucidlo Presa Vil la 
3. —Eduardo Cañón Gago 
4. —Francisco Pérez González 
5. —Eulogio de la Fuente Cordero 
6. —Epigmenio Prieto Manga 
7. —Leoncio Gutiérrez Alvarez 
Candidatura de la Agrupación Elec-
toral de los Campesinos Leoneses 
1. —Rubén González Llamazares 
2. —César Treceño Llórente 
3—Nicolás Morán Fernández 
4. —Luis Blanco Llamazares 
5. —Serapio Martínez Vadülo 
6. —Máximo R. Rebollo Meana 
7. —César Lagartos Santos 
Reserva 
Horacio Diez Cañón 
ALCALDE PEDANEO 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
Villaverde de SandovoJ,^  - — 
Ricardo M o r á n ^ B | | | P & e z 
Candidatura Agrupación "ifidepen-... 
dientes 
Villaverde de Bdndoval 
J o s é ^ a r c í a* ^ e z 
Nogales de M&hsilla 
Benito Redondo Redondo 
ViZZamoros 
Simón Maffia Manga 
MansiZZa Mayor 
Joaquín Llórente Vil la 
AYUNTAMIENTO DE MATADEON 
DE LOS OTEROS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1—Miguel Gallego Pastrana-
2. —Eleuterio Sandoval Prieto 
3. —José Luis Casado Santos 
4. —Asterio Martínez Prieto 
5. —Porfirio Ramos Prieto 
6. —Jesús Alvarez Lozano 
7. —Juan Manuel Morala Sandoval 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
1. —Francisco de Mata Pastrana 
2. —Ceferino Revilla González 
3. —Manuel Alvarez Vega 
4. —Fidencio Melón de Mata 
5. —Miguel Angel Lozano Vil la 
6. —Jesús Gallego de Mata 
7. —Maurilio Bernardo Mayor 
Suplente 
Alfonso-Gerardo de Mata Vil la 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
Fontanil de los Oteros 
Zacarías Vega Negral 
San Pedro de los Oteros 
Albino Alvarez Bardal 
Santa María de los Oteros 
Vicente Gallego Pastrana 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
San Pedro de los Oteros 
Manuel Alvarez Vega 
AYUNTAMIENTO DE M A T A L L A -
NA DE TORIO 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1. —Anselmo González Rodríguez 
2. —Félix Lanza Lanza 
3. —Urbano Carcero Robles 
4. —José Ramón Díaz Salvador 
5. —Alvaro Salán Rodríguez 
6. —Carlos García Alvarez 
7. —Antonio Garduño Araujo 
8. —José Carlos Robles Mart ín 
9—Angela Peladilla Gutiérrez 
10. —Emilio González Flórez 
11. —María Amor Nicolás Suárez 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 







—Leopoldo Suárez Suárez 
—Miguel Tascón Tascón 
—Antonio Morán Sampedro 
—Gabriel Lucas Suárez 
—Daniel Casado González 
Servando Gutiérrez Gutiérrez 
Miguel Blanco Blanco 
Ciríaco Carbajo Trapote 
Miguel Aldeano Santos 
Vicente Fernández Lasuen 
Suplentes 
Isidoro. González Gutiérrez 
José María Gárate Moral 
Candidatura de Agrupación de Elec-
tores Independientes 
1.—Antonio Diez González 
2—Angel García Laiz 
'^3.—Benito Carlos Fernández Fernán-
dez 
4. —Leonardo Lanza Diez 
5. —Constantino Brugos Diez 
6—Antonio Diez García 
7. —Isidoro García González 
8. —Gerardo García García 
9. —Ricardo Díaz Laiz 
10. —Antonio Rodríguez Gutiérrez 
11. —Angel Brugos Alonso 
ALCALDE PEDANEO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
Naredo de Fenar 
Julio Rodríguez Tascón 
Vülalfeide 
Paulino Pernas Fernández 
La Valcueva 
Miguel Robles Diez 
Candidatura de Agrupación de Elec-
tores Independientes 
Robles de la Valcueva 
Tomás Alvarez García 
La Valcueva 
Eduardo Sánchez González 
Matallana de Tono 
Pedro García González 
AYUNTAMIENTO DE M A T A N Z A 
DE LOS OTEROS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1.—Benigno García Herrero 
2—Juan Manuel Bernaldo Martínez 
3.—Segundo Ramos García 
4—Macario Pellitero Merino 
5. —Luis Antonio Gómez Gallego 
6. —Dativo Quiñones Alegre 
7. —Emiliano Alonso Mart ínez 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
1. —Modesto García González 
2. —Laurentino Luengos Fernández 
3. —Marcelo Domínguez García 
4. —Ruperto González García 
5. —Eusebio Fernández Rodríguez 
6. —Adolfo García Riol 
7.—Lupicinia Alonso Siero 
Suplente 
Crescencio Ruano Garrido 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
Matanza de los Oteros 
Alodio García Riol 
Vaídespino 
Eusebio Fernández Rodríguez 
Zalamillas de ios Oteros 
Marcelo Domínguez García 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
Zalamillas' 
D. Jesús Barrientos del Barrio 
Vaídespino Cerón 
D. Octavio González Pellitero 
Matanza de los Oteros 
D. Ramiro Blanco Pérez 
AYUNTAMIENTO DE MURIAS 
DE PAREDES 
Caíididatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1—Francisco Pérez Alvarez 
2. —Pedro García Valcárcel 
3. —Noé Fernández García 
4—Benigno García Sabugo 
•5.—Felipe Amaro Tomé Robla 
6. —Primo García Barros 
7. —Clodoveo González García 
8. —Manuel Rosas González 
9. —Juan Rubio Rubio 
Suplente 
Noé Alvarez Rubio 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español —P.S.O.E.— 
1. —José Murías Gutiérrez 
2. —Horacio Rozas Otero 
3. —Manuel Alvarez Fresno 
4. —Ulpiano Mallo Martínez 
.5.—Darío González García 
6. —Ceferino García García 
7. —Antonio Gutiérrez González 
8. —Agapito Agripino Gómez Rodrí-
guez 
9. —Enrique Maceda Martínez 
Suplentes 
Manuel García Calzada 
Marcelino Fernández Rubio 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura Partido Socialista Obre-
ro Español —P.S.O.E — 
Villanueva de Omaña 
Elíseo Manilla González 
Villabandín 
Miguel Rozas Martínez 
Senra 
Enrique Martínez Carballido 
Mimas de Paredes 
Constantino Rodríguez Alvarez 
Posada de Omaña 
Marcelino Fernández Rubio 
Sabugo 
Clemente García Rozas 
Rodicol 
Dulse Alvarez Alvarez 
Montrondo 
Hernando Calzada Riesco 
Vivero de Omaña 
Enrique Maceda Martínez 
Barrio de la Furente 
Perfecto García Rodríguez 
Los Bayos 
Manuel del Potro Riesco 
Fasgar 
Agapito Agripino Gómez Rodríguez 
Lazado 
Manuel García Calzada 
AYUNTAMIENTO MILLA 
Candidatura de Grupo -Electoral In -
dependiente-Onzonilla 
1. —D. Carlos de Paz Gutiérrez 
2. —D. Restituto Pertejo González 
3. —D. Emiliano Pérez Campano 
4. —D. Gregorio Fidalgo Gutiérrez 
5. —D. Emilio Fernández Fernández 
6—D. Audelio Aller Soto 
7. —D. Maudilio Valcarse Soto 
8. —D. Julio Alonso Pertelo 
9—D. José Fidalgo Fidalgo 
PEDANEOS 
Grupo Electoral Independiente 
Onzonilla D. Domingo Alonso Gon-
zález 
Por Antimio de Abajo. 
D. Emilio Fidalgo Fidalgo 
Por Viloria. 
D. Florentino Vega Ibán 
Por Sotico. 
D. Manuel Crespo González 
Por Onzonilla 
D. Gabino Fernández Fernández 
Por Viloria. 
AYUNTAMIENTO DE PAJARES 
DE LOS OTEROS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —D. Joaquín Alvarez Gallego 
2. -—D. Gerardo Prieto Martínez 
3. —D. Elpidio Santos Blanco 
4. —D. Julio Lozano Roldán 
5/—D. Sicicio González Sandoval 
—D. Constancio Fernández Gallego 
—D. Saturnino Prieto Garrido, 
PEDANEOS 
Unión de Centro Democrático 
D. Quinidio Pérez Abanzas. Velilla 
de los Oteros. 
D. Gumersindo Cabreros León. Pa-
jares de los Oteros. 
D. Joaquín Garrido Alvarez. Robla-
dura de los Oteros. 
D. Gabriel Mateos Bermejo. Fuentes 
de los Oteros. 
D. Adrián Rodríguez Sánchez. Mori-
lla de los Oteros. 
D. Miguel Angel Alvarez Santos. Val-
desaz de los Oteros. 
Don Ponciano Fernández Gallego. 
Quintanilla de los Oteros. 
AYUNTAMIENTO DE RIELLO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
1. —D. Luis Rabanal Crespo 
2. —D. José Luis Parrilla González 
3. —D. Angel García Rodríguez 
4. —D. Manuel Fernández Melcón 
5. —D. Isaac Fernández Gadañón 
6. —-D. Antonio Fernández Rodríguez 
7. —D. Leoncio Rubio Muñiz 
8. —D. José de Dios Vallez 
9. —D. Francisco Rodríguez Llamas 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica 
1. —D. Carlos Cadenas Fernández 
2. —D. Antonio Ordás Flórez 
3. —D. Amancio González Manilla 
4. —-D. José M.a González González 
5. —D. Aníbal Alvarez Mallo 
6. —D. Florentino Alvarez Sierra 
7. —D. Trinitario García Yebra 
8. —D. Jesús Cordero Rodríguez 
9. —D. Bernardo García Suárez 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1 —D. Cipriano - Elias Martínez A l -
varez 
2. —D. Gregorio Prieto Bardón 
3. —D. José Alvarez Gutiérrez 
4.—D. Luis Diez Om'aña 
5—D. Teodoro Bardón Robla 
6. —D. Pedro Ordás Flórez 
7. —D. Juventino Prieto Alvarez 
8. —D. Constantino Canseco Fernán-
dez 
9—D. José M.a Diez Beltrán 
AYUNTAMIENTO DE RIOSECO 
DE TAPIA 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —D. Severino Martínez González 
2. —D. Secundino - Bernardo Pérez 
Alvarez 
3. —D. Rafael Fontano Diez 
4. —D. Manuel Alvarez Alvarez 
5—D. Regino Alvarez Fernández 
6. —D. Valentín Fernández Guerra 
7. —D. Salvador Diez 'Omaña 
AYUNTAMIENTO 1D& SAN 
ANDRES DEL RABANEDO 
Candidatura de Agrupación de Can-
didatos Independientes 
1. —D. Antonio de la Riva González 
2. —D. Herminio Alvarez González 
3. —D. Pedro González Ibán 
4. —D. Laurentino - José Osorio Ca-
bezas 
5—D.a Sabina-Carmen Fuertes Mi-
guélez 
6. —D. Celestino Feliz Merayo 
7. —D. Angel de la Mano Oblanca 
8. —D. Francisco Pérez Rodríguez 
9. —D. Pedro Moreno Gutiérrez 
10. —D. Recaredo Fernández Juárez 
11. —D. Julio Landa Ajamil 
12—D. Amaro Fernández González 
13. —D. Gerardo Villalba Polanco 
14. —D. Clodoaldo Ajenjo Paredes 
15. —D. Pedro Marcos Ferrero 
16. —D. Alejandro Castro Castro 
17. —D. Tomás Voces de la Fuente 
Candidatura de Partido Comunista 
de España (P.C.E.) 
1. —ú. Manuel González Velasc'o 
2. —D. Mart ín Alvarez García 
D.a María-Olvido Fernández Laiz 
D. Miguel-Angel Borge del Río 
5. —D. Celestino Arce Gómez 
6. —D. Miguel Fernández Barbero 
7. —D. Emilio Suárez García 
—D. Andrés Alvarez Bermejo 
—D. Mateo Domínguez Fernández 
D. Francisco Llamas - Celada 
D. Honesto Campazas Fernández 
D. Juan-Augusto Garrido Díaz 
D. José-Antonio González Alva-
rez 
-D. Santiago Riol Arleaga 
-D. Francisco Vil lar Rubio 
-D. Lorenzo Amez Barrios 









Candidatura de Centro Democrático 
Español (UCD) 
1. —D. Enrique Gi l Alonso 
2. —D. Ramón de Juan Fernández 
3 —D. Luis González Aldeiturriaga 
4.—D. Tiburcio Alvarez Rubio 
5—D. Feliz Arias Magaz 
6. —D. Lucio Rodríguez de Paz 
7. —D. Angel Rabanal Manceñido 
8. —D. Esteban Alvarez Alvarez 
9—D. Pedro Fraga Cuadrado 
10.—D. Eladio Rodríguez Lera 
11—D. Santiago Domínguez Zamora 
12. —D. Emilio González Gutiérrez 
13. —D. Pedro Alunda López 
14. —D. Gregorio de Juan Fernández 
15. —D. Esaú Iglesias García 
16. —D. Angel Alonso García ' 
17. —D. Pablo Arias Fernández 
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